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ABSTRAK 
 
Hardware atau yang disebut juga perangkat keras adalah salah satu komponen dari 
sebuah komputer yang sifat alatnya bisa diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata 
yang berfungsi untuk mendukung jalannya sebuah sistem komputerisasi.Namun masih ada 
masyarakat yang belum mengetahui tentang hardware komputer, penerapan teknologi 3D 
hologram sebagai media interaktif pengenalan hardware komputer ini diharapkan dapat 
membantu masyarakat khususnya anak-anak dalam mengetahui lebih banyak lagi 
mengenaihardware komputer dengan cara yang  lebih menarik dan menyenangkan karena 
teknologi hologram dapat menjadi sebuah alat peraga virtualisasi hardware dalam bentuk 3D 
Hologram. Tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu software blender, 
android studio dan camtasia studio. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi keterangan 
mengenahi rambu lalu lintas dengan output teks, gambar dan 3d hologram. 
 
Kata Kunci :Hardware komputer, 3D, Hologram, Software blender, android studio, camtasia 
studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Hardware or also called hardware is one component of a computer whose properties 
can be touched directly or in a real form that serves to support the running of a computerized 
system. But there are still people who do not know about computer hardware, the application 
of holographic 3D technology as an interactive media introduction to computer hardware is 
expected to help people, especially children, to know more about computer hardware in a 
more interesting and enjoyable way because hologram technology can be a hardware 
virtualization props in the form of a 3D Hologram. Tools used in making this application are 
blender software, android studio and camtasia studio. This application can display 
information about information about traffic signs with output of text, images and 3d 
holograms. 
 
Keywords: Computer hardware, 3D, Hologram, Software blender, android studio, camtasia 
studio 
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